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DIARIO
...
..
OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--
~ñor Inslpeotor general de la Guar-
dia Civl1.
DIEGO MARTiNEZ BARRIO
Ministerio de 1& Goberna-
ción
(De la Gacela núm. 3S.)
Excmo. Sr.: Por cumplir etI el meS
actual la edad reglamentaria para el
retiro la. clase e indivíduos de tro.p-a
de la Guardia Civil que se e~resan
en la siguiente relación, que comíenza
con el sargento Francisco Berji11o"
Rueda y termina con el guardia se~
gundo Antonio Reverte Gonz.ález,
Este Ministerio ha resuelto sean da-
dos de baja en el Instituto a que per-
tenecen por fin del presente mes y pa-
sen a fijar su re,sidencia en los pun-
tos que se indican.
Lo comunico a V E. ~ara su cono-
dmiento y cumplimiento. Madrid, 31
de ~nero de 1934.
• .a. •
" P. D.,
JOS~ DE LARA
RELACIÓN QUE SE CITlt
D. Leopoldo Jaso Paz, de la -Co-
mandancia de Ripoll, a la de C!diz.
D. Pedro Cajigao Armario, de dis-
ponible forzoso en la cuarta división
orgánica, afecto a la Comandancia de
Lérida, a la de Ripoll.
D. Manuel Ochoa Lorenzo, de dis-
ponible forzoso en la' sexta división
orgánka, afecto a la Comandancia de
Guipúzcoa, a la de Zamora. .
D. Gaspar Escudero Matamoros, de
disponible forzoso en la tercera divi-
sión orgánica, afectó a la Comandan-
cia de Valencia, a: la de Murcia.
Sefior...
que se citan a los tenientes coroneles
de dicho Instituto que, Jiguran en la
siguie-ntc relación, que comienza con
D. Leopoldo Jaso Paz y termina con
D. GaSfPar Escudero Matamoros.
Lo que se comunica a V. S. para su
conocimiento y efectos' consiguientes.
Madrid, 31 de enero de 1934-
•••••
(De la Gaceta núm. 35.}
Ministerio de' Hacienda
Ck-eular. Excmo. Sr..: S. E. el
P.resi-{lente de la Repúhlica se ha
dignado, por resol'uci6n de fecha
29 dcl actual, c~m'Ceder el mando
de las Comanidancias de Carabineros
ORDENES
PARTE OFICIAL
1.....D. José Sanjunjo Sacanel1, natu~
raol de pamplona, de sesenta ali~s, viu-
do, Teniente general ~I Ejército.
~.-d). Miguel Garcla de la Herrán,
natura.! de San Fernando (Cádiz), de
cincuenta y dos alios, casado, Genera~
de brilada.
3.-0. FJmilio Estcban Infantes y
Martln, n'<ltural de Toledo, de cuarenta
aftos, caoSado, teniente coronel de Esta-
do Mayor.
4.-D. Emilio Ferfloández Pérez, natu-
ral de Madrid, de sesenta y unalios,
ca.sado. Tenicnte general.
5.---ill. Antonio Caoo Or·tega, nat,ural
Circular. oExano. Sr.: Habiendo sido
ellj3mÍnada y ratificada por el Consocjo
de MliniS1JrOS la relación enviada por el
M.Müsterio de Justicia comprensiva dc
las personas declaradas roo,; de delito
en la causa séguida con motivo del com-
plot contra el régim.erf,' OCtlrrido en los
días 9, 10 Y 11 del mes de agosto dc 1932,
Eosta Presidencia ha flispues-to se pu-
blique en la. Gaceta dc Madrid, cn ob-
servancia de lo ordcnado en el a.rticulo
k'gUI1d'o de la ley de 24 de agosto de
t932, a lo,; fines que la ,propia ley deter-
mina.
IM1aJdrid, :3 de ,febrero de 1934.
ALEJANDRO LERROUX
Sdlor Mini~ro de...-Scñores...
Presidencia del C~msejo
de Ministros -
de Sevilla, de sesenta y un años, casa-
do, corone! de Infantería.
----------------1 6.-D. Társilo Ugarte FerDández, na-
t¡¡oral de Guaidalajara, de cincuenta y
cinco años, ca.sa.do, teniente coronel de
Infantería.
7.-D. Juan Dzaela Guerra, natural de
Toledo, de cinouoo.ta y dos añ03, casa-
do, comandante de Infantería.
8.-D. Fernando Cobián y Fernández
de Córdoba, natural de Madrid, de trci,n-
ta y siete años, casado, comandante de
11ltendencia de la Annada.
9.-D. Bonifacio Martíncz BañQs y
F<:rrer, natural de Puorto Princesa (Fi-
lipin<ls), de cincuenta y siete afios, viu-
do, teniente ,coronel de Caballería.-
Io.-D. Augusto Caro Velardc, na-
tural de Madrid, de veinti3éis años, sol-
tero, teniente de Caballería.
. Il.~I). Ricardo Uhagón Ceballos, na-
tural de Torrelavcga, de treinta y cinco
ailos, soltero, capitán de Caballería.
12•.....¡1). Jos/: Sanz de Diego, natural
de Olmedo (Valladolid), de treinta y
nueve ailos, casado, capitán de Caballe-
ría.
I3.--<D. José 'Ca<valcanti de Albur..
quer<lue y Padierna, natural de San José
de las Lajas (Cuba), de sesenta y un
años, casado, Teniente General.
Relaci6n .0 que sc 'rcfierc Ja dlrecedente I4.-iI). Federico Gutiérrez de Le6n,
crden (ctrcuJar, formada en cumplí- natural de ZamI~ (FiHpionas), de
miento de lo ,Jllpuesto en el artículo cincuenta y siete aiíos, casado, coronel
seflundo de Ja k:JI de 24 de agosto de de Illfantería.
19P, sobre upropiaci6n dc fincas Is.-lD. José Fernández Pin, natur~
r,isticas de los comprendidos en el, de Madrid, de veintinueve año~, solte-
complot contra el régimen, oClWrido ro capitán de Caballería.
en los dios 9, 10 :JI 1'1 dc IOl citadoS' ~6.--<D. An'tonio Santa Cruz Bahía, na..
mes y año, de las personas declaradas tural de Madrid, de veintitrés años, sol-
reos de delito, por la tJ>articipaci6n que tero teniente de Caballería.
tuvieron en los hechos mencionados, I?--<D. Marcelioo Lope Sancho, na-
lentencWdas,por la Sala sexta del Tri· roral de A*lIaÍleda de Núfiez (Bur-
bunal Supremo, con expresi6n de las gos), de veintiséis años, 'SOltero, tenien-
circunstancia." personales de las mis- te de Cabl1Jl1erla.
mas cn el momento de ser condenadas. IB.-D: Carlos· Barbería LombiUo, na-
turlltl de Madlrid, de cuarenta y un años,
casrodo, profesor mercantil.
Madrid, 2 de febrero de '1934.--Aae-
jandro J..r!OUOt.
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RELACIÓN Ql'(': SI-: CITA
Sargenta ~e la Con~.andancia de AI-
bacete, Francisco Berjlllo Rueda, para
Sevilb•.
Guardia primero de la Comanda,n-
cia de Lérida, Luis }.~O?tull Gabardos,
para Albatarrech (Lenda).
Guardia primero dc la Cl?mandan-
cia de Valencia. Vicentc Arnbas Bur-
gos. para Valencia.
Guardia primcro de la Comandan-
cia de Valencia, José Camacho. Fer-
nández, para ~lanzanares (CIUdad
Real).
Guardia primero de la Comandan-
cia de Baleares, José Tur Tur, para
Ibiza (Baleares).
GuardIa primero de la Comandan-
cia de Cáceres, Juan Muñoz Barroso,
para Trujillo (Cáceres).
Guardia primero d.e la Co:nandan-
cia de Badajoz. FrancIsco Mermo Gar-
cía, para Madrid.
Guar<lia primero de la Comandan-
cia de Salamanca, Miguel Vicente Rua-
no, para ViIlavieja de Yeltes (Sa~a­
manca) ..
Guardia primero' de la Comandan-
~ cia dc Burgos, Alejandro Miguel Se-
bastián, para Burgos.
.Guardia primero de la Comandan-
cia de Alava, Francisco Durán· Calde-
riln, para Vitoria (Alava). J
GuardiJ primero de la Comandan-
cia de Alicante, Juan Ma.vol L6per, pa-
ra Elda (Alicante). _
Guardia primero de la Comandan-
cia de Sevilla, José M arin Ardila, pa-
ra Sevilla.
Guardia primero de la Comandan-
cia de C6nloha. Alfonso Torres Lagu-
na. para Puente Genil (Córdoba).
Guardia primero de la Comandan-
cia de Córdoha, Francisco Mures Gua-
dich, para Córdoba.
Guardia ~~egundo de la Comandan-
cia de Toledo. Aquilino Soria Carche-
nilla, para Cl1zada. de Orapesa (To-
ledo). .
:Guaf(r~, segundo de la Comandan-
cia de Bar,-clona. Manuel Alegría Ca-
h. • talán, para Badalóna (Bar.celona).
Gua·rdia segundo de la Comandan-
cia de Cádiz, Diego Sánehcz Sánchez,
para Algeciras (Cádiz)
. Guardia segundo de la (.r':ll:ll1dan-
cía de C&raoha, Antonio Revertc Gon-
dIez, para Córdoba;·
Madrid, 31 de enero de 1934.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
dla 13 del mes actual la edad regla-
mentaria para el. retiro el brigada de
la Guardia Civil con deRtino en la Co-
mandancia de Vizcaya, D. Emilio Sáiz,
Maza,
Este MiniRtcrio 'ha resuelto sea dado
de boda en el Instituto a que pertene-
ce, pór fin r1d presente lues y pase a
fijar RU reRidencia en nilbao (Vi1.eaya).
Lo comunico a V. g. ,para su cono-
cimiento y cutl1lplimi\·nto. Madrid, 31
de enero de 1934.
DmGO MARTINIlZ BARRIO
Señor I n"pector general dc la Guar-
.dia Civil.
(De la Gacela núm 'S,)
6 de febrero de 1934
Ministerio de la Guerra
SUDsecretaría
SECCION DE PERSONAL
DESTINOS
-Excmo. Sr.: 'Por este Mini·,terio se
h:l dispuesto que la orden circular de
11 del actual (D. O. núm. 13), por la
que se des-tina al regimiento de In-
fanteria núm. 1 al cabo Domingo Mar-
tin Hitos, se entienda rectificada en el
sentido de que procede del batallón Cae
zadGres de Airica núm. 4, en lugar del
núm. 1, como en aquélla por error mate-
rial se cita.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento. y cumplimiento. Mad :id, 31 de
enero de 1934.'
IIIDALC.a
Señor. Jefe Superior de las Fuerza~
Mi¡;tare~ de Marruecos.
Scñores General de la primera división
orgánica e Interventor central de Gue-
rra.
Ex~mo. Sr.: Por este Ministerio se
ha rCSll~'lto, ele conformidad con lo pro-
In:{"St;1 ,por la Jefatura StPj>crior de las
Fllcrzas Militares de Marruecos, que el
'Dldado del regim:ento de Artillería pe-
sa-da llltm. 1 José M{,rales Me!1tdirol.
pa,e c1esúlado en vacante de que su clase
existe, al Grupo de Fuerza., Regulares Jo:
Tetuán núm. 1.
Lo ccmun:::o a V. E. para su cono-
rim:e:lto y cumplimiento. Madrid, 2 de
febrero de 1934.
HIDALGO
Señor. Gen..:ra: <le la 5Cj;(unda divisiúll
orgá<lica.
Señores Jefe. Supcrior de las Fuerza3
Militares de Marruecos e Interventor
central {lc Guenra.
.DISPONIBLES
Circular.' ,Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto queden en la situaci6n
de üisIPC(libk~ forzoso, en la primera di·
vis-i6n, en las condiciones que determina
el artí-cu·lo tercero A) del decreto de '5
de enero de 1933 (D. V. núm. S), los
:¡,uICiliares administrativos D.. Pedro Di-
mas Tcjada Pérez, D. Benigno Correal
Hervás y J).L.Henmen('<~i,Jdo Vázquez
Blanco, por hahor ccsa.do en su dcstino
del ENta,hlcdm'ento Centrnl de Sanidad
M ililar, .como <'Ol1secllcncia de la reduc-
'.'i/lll <k I)!nntilla en <'1 mismo, dis,pllc.,tn
1>or circular de 22 <le enero últimQ
(1). O. nÍlm. 18).
Lo comunico a V. R. para su conoci-
nÚllto y cumplimiento. MóIOrid, S de
febrero ele IO:l4.
HWALGO
D. Q. núm. $0
lHSTINTlVOS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto con\!eder ·el distintivo de Re-
gulares, sin derecho a barras, al '~a­
'>itán de CABALLERIA, con des,tlllo~n el Grupo de Fuerzas' ~gulares
Indígenas de Alhucemas núm. S, don
Carlos Eguarás Ibáñez, 'Por llevar
más de tres años sirviendo en fuer-
zas regulares inQígenas y hallarse
comprendido en las disposiciones vi-
gentes sobre el particular.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2 de febrero de 1934.
HIDALG0
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excnio. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el distintivo de Re-
gulares, sín derecho a barras, al te-~iente de INFANTERIA, con desti-
no en el Grupo de Fuerzas Regulares
1ndígenas de Ceuta núm. 3, D. Luis
Claudia Vázquez, por llevar prestando
sus servicios en dichas fuerzas más de
tres años y hallarse comprendido' en
las dis-posicioncs vigcntes sobre el
particular.
Lo cotl1unico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2 ~Ie febrero de "934.
HIDALGO,
S~ñor Jefe Superior de las Fuerzas
:M ¡litares de. Marruecos.
EXAME.NES
Excmo. Sr. ~ N o hahiéndose podido
avcriguar, a -pesar dc la5 ge::;tiones
practicadas, si el sargento de CABA-
L LE:IH A Miguel Bravo Catalán, con
destino actualmente ~n el regimiento
Cazadores núm. 1, ha sido o no de-
clarado ¡¡,ptó para el ascenso en el
plazo quc determina el. párrafo ter-
c~ro del artícnlo 1 I del reglamento
para las Academias regLÍ11>cntales, apro-
hado por orden circular de 9 de ju-
lio de 1<)2'3 (C. L. núm. 1,S8), este
Ministerio, de a'cuerdo con lo infor-
mado ¡por el Estado Mayor Cen-
tral, ha resuelto autorizar a dicho
sargento para que pueda sufrir el
examen de aptitud a quc ~e refiC1'e
el menciona·do reglamento.
Lo comunico a V. E. para su co-
Ilocilllil-.nlo y cUlllplimiento. Madrid,
I de f.-hrcro de 19.H.
HIDALGO
Scñor G\'neral (1(' la quinta l!ivi~i(ín
org-(¡nica. ..
PERMUl"IlAS DE CRUCES
. Excmo. Señor.; Visto descrito diri-
I!ido a e,te Departamento 1YJr la Aca-
D. O. núm. 30 6 de febrero de 1934
denc·ia. cursandu dUdnnentaua instancia
pvrol11~\'iua pur el auxiliar administrall-
vo del CCERPO ACXILIAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO, con destillo
en dima Academia, D. Aureliano Vivas
, Borrallo, en s~iica de que se le per-
mute una cruz de plata del/Mérito Mi-
litar con distintivo blan-co que posee,
por otra d..:: la misma Orden y distintivo,
rectificando asi la orden de 22 de di-
ciemtJre de 1933 (D. O. 'núm. 302), que
se le negó dicha permuta; ten:cndo en
cuenta que la Academia antes mentada
aj informar la primitiva instancia del
interes.al1o padeció error al consignar la
fedha de cooceción de la cruz de que 3e
trata, ya que ésta fué otorgada en el mes
de junio de 1909 y uo en el año 1919
como'se hal:Ía constar en el certifi<:ado
e infome que se unía a la misma, este
Ministerio ha resuelto ccoceder al am:i-
liar administráth,o del Cuerpo Auxiiiar
Suba1t<:rno del Ejército D. Aureliano
Vivas Borral1o, la permuta de la cruz
de plata del Mérito :Militar con distin-
tivo blanco que le fué otorgada por or-
den de 15 c;ie junio de 1909, por otra
de primera c1a..;e de la misma Orden y
distintivo, quedando anulada la orden
dictada en 22 de diciembre próximo pa-
sado, inserta en el DIARIO OFl('JAL nú-
mero 302, que den{'~aha la permuta que
ahora se callce·de.
Lo cf'1mmico a V. E. p;lra Sil cono-
ci.miel}to y cu,:noplimiento. Madrid, 2 de
febrero de 1934.
pasauo, por no haberse' reintegrado
a su de's,tino terminada la lll:.órroga
ele licencia que <Iis,frutaba en Sie-
rra de Fuentes (Cálce<res)', el sar-
~ento primero del regimiento Infan~
tería núm. 25, D. Jorge Fernánde:t
Guerra, ,por este Ministerio se ha
resuelto aprobar su determin.ación.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiell'to y cutn¡plimiento. Madrid,
30 de enero de 1934-
HW;\LGO
Señor General de la séptimª divi-
'sión orgámica.
Señores General de la cuarta divi-
sión orgánica e Interventor central.
de Guerra.
V ACAN'DES DE DESTINOS
Ch-cular. EXCIl1Q. Sr.: Este Minis-
ter.io ha resuelto aIIll¡>liar la circular
de 3 del actual (D. O. núm. 29), anun-
ciando una vacante de auditor de di-
visión del CUERPO JURIDKO MI-
LITAR, de elección, en la segunda
Inspección general del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
;; de lebrero de 1934.
HIDALGO
de 10 de febrero de 1933 (D, O. nú-
mero 37), y declarado desierto púr
orden circular de 23 de novie,mbre
próximo pasado (D. O. núm. 279),
sean entregados en el Museo Hi~­
tórico Militar, este 1finisterio ha re-
suelto fijar un plazo de un mes. a
partir de la publación de la i?res~lte
dis~osición, para que los aU1Q.res de
los estudios retiren los documentos
que integran lós mismos, CHIC even-
tualmente están bajo la custodia
personal del coronel del regi,miel1too
de· Zapadores Minaldores D. Sah'ador
García de Pnmeda.
Asimismo se dis'\lone, que nna YLZ
tenninado el citado plazo, sean En-
tregados los trabajos no rct.0;.:idos
en el Depósito de Planos y Archi-
vo fa.cultativo, afecto' al qulnto ne-
gociado de la Sección de Material
de este M.inisterio. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
10 de enero de 1934.
HIDAI:.GO
Señor...
•~~~~.
Estado Mayor Central
COMISION DE TACTICA
CARGOS
HIDALGO
••• I•
SECCION DE MATERIAL
D'EVOLUCION DE PROYECTOS
PARA ED'I'FICACIONES MII.I-
TA~,'ES
Señor...
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha 't!isplles.(o que el coronel de
INI"ANTERIA D. Tulio López Ruiz,
con c1estino en el regimiento núm. 1
de dicha Arma, desempeñe el cargo
de Presidente de la pone\lcla de In-
fantería de la Comisión de Táctica que
se halla vacante por haber cesado en
el mismo el de igual empleo D. Carlos
EX1Cmo. Sr.: Vis,to el escrito de Circular. Ex!cmo. S:.: Vista la Leret Ubeda.
esa división de 25 de (enero actual, pro¡)ucsta elevada a este Departarncn-, Lo comunico a V. E. para su co-
da'nM cue·nta de haber declarado de to IJXlr el In5lPedor de Ingenieros no.cimi~nto y cunwHmiento. Madrid,
reel11¡plazo provisional ,por enfermo. de la primera InSlPección General del 2 ele febrero de 1934.
con 'arrcl{lo a lu instrucdones de Ejér'Ci-to, de que los proyectos, cua'~
S- de' junio de 1905 (C. L. núm. 101), elros y dibujos ,presentados al con-
a .partir de 28 de diciembre próximo, curso anunciado en ordéñ ci~ctlJar j Señor.••
HIDALGO
Scli{;r. G~'neral de la primera división
orgánica.
..... ..
• 6 de febrero de 1934 D. O. n6m. 30
PARTE NO OFICIAL
SOciedad de' Socorros "DlUos' de SubOficiales Vsartento! de IlteDdenda
- ....
CUENTA CORRBSPONDIENTB AL MES DE DICIEMBRE DE 1933
e
D~BE
• Pesnas
HABBR
Por gastos de oficina y franqueo ....., ......
Abona<1o a la viuida del alférez, retirado, don
Mariano Orejas Oorejón.·.. .., .., ... ... ...
Abonado al hijo del sargento, fallecido, don
l~ianuel Rojas Cámara , .
Existencia a fin de mes... •.• .., .
Existencia del mes anterior ....
Academia de TQledo (noviembre).
Establecimienito Central (noyiembre) •...
Tercera tCoanan;dalIlda.-4Primer grupa (no-
viembre) .,. ;.. •.• ..•..• ..-... •.• .., .. ,
Tercer:! ·Comandanda.-Segundo grupo (no-
viembre) " , , .
Cuarta Comanda.ncia.-Primero y segundo
,grupo (noVliembre)... .,. ~.. .
Compañía de Baleares (noviembre) .
Coman·dancia de Melilla (noviembre)... .
Comandant:ia de Ceuta (díciembre)... .., .
GrulpO Infantería d.c1 Mi,nistcrio de ta Gue-
i"·ra (noviembre) V' , .
(4nt'l'o de Moviolizuión núm. 2... ..,
I<IOOI núm. 4... ... oo .
1<lem n(,m. 8 , oo' ." oo' .
I<lem nÚ1n. 900 " oo, ..
Idem núm. 10 , , .
Ii,lenl n(~. 11 h ~." .: oo,
Idcm núm. 12 oo, oo, oo' '" .
Idc.m núm. 15 , , ..
Recaudado .por socios voluntarios.
Suman 00: '00 ., .
90.136,01
12,OQ
'12,00
12P,OO
15,00
120,00
168,00
3,00
12,00
6,2lJ
3,00
2,85
3,00
~:~I3,00
134.95
SJmIQ,.... ... ... ... ... ... ...
2.000.00
2.000,00
86.877,26
DEM01STRAGION DE LA EXISTENCIA
Pesltas
E:l cller,tacorriente en el llaneo Espaiia... ,
E.n Itítulos de la Deu.da exterior 4 por 100
(87.000 pesetas nominales) , .
En metálko en' Caja , ..
Total igual a la existencia...
15·997,25
70.138,75
741,26
86.877,26
ALTAS y: BAJAS DE LOS SOCIOS
J J f ,fJ,,, l1I 1 f¡. ~ i 1!~
......:.-:..~
Itxi~tea~ia aoteriOl'.oo 7 25 50 54 131 135 402
AI'lu... ...... oo, .., . • • • • • •
SumaD... ... • 7 25 50 -¡¡- -w 'Ii5 ""liñ
BllllU... ... oo.... _ • • • '. • 1 I ..QuedMa....... -7- 25 50 --¡¡- --¡;o ooo¡;¡ 400
MADRID.-IIIPUIlT. lr TALLU. Jla. Mio
."TaaJO JI. &4 av.au
